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A B S T R A K 
 
Al afgoni, M. Mukhdif. 2012. Redesain Terminal Arjosari Malang. Dosen 
Pembimbing Agus Subaqin, MT. dan Nunik Junara, MT. 
 
Kata kunci: Redesain Terminal Arjosari Malang, Ekologi Arsitektur 
 
Terminal Arjosari merupakan salah satu terminal bus yang ada di Kota 
Malang dan difungsikan sebagai penyedia fasilitas dan jasa transportasi bagi 
penumpang. Perancangan kembali pada objek ini memiliki tujuan utama dalam 
memperbaiki kondisi lingkungan yang ada dengan menerapkan tema ekologi 
arsitektur dan konsep dalam perancangan. 
Dalam melakukan analisis dan konsep sebagai perancangan awal, berusaha 
dapat mewadahi keseluruhan dari aspek perancangan. Metode dalam pengumpulan 
data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer terdiri dari: 
observasi/pengamatan, dokumentasi. Sedangkan data sekunder terdiri dari studi 
pustaka / literatur, RDTRK, data pengunjung dan transportasi, studi banding yang 
semuanya terangkum dalam konsep perancangan. Konsep dasar yang digunakan 
adalah “ekologis berkelanjutan”. Yaitu merupakan konsep perancangan yang 
menyatukan kolaborasi antara bangunan dengan lingkungan (alam), dan diarahkan 
terciptanya rancangan yang memiliki prinsip berkelanjutan. Beberapa strategi 
berkelanjutan yang diterapkan pada perancangan terminal sebagai berikut: strategi 
dibidang ekonomi, strategi untuk mengurangi polusi, strategi, manajemen lalu lintas, 
strategi dibidang sosial.  
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A B S T R A C T 
 
Al afgoni, M. Mukhdif. Of 2012. Redesign Terminal Arjosari Malang. Supervisor 
Subaqin Agus, MT. and Nunik Junara, MT. 
 
Keywords: Terminal Redesign Arjosari Malang, Ecological Architecture 
 
Arjosari is one the bus terminal in Malang city, and functioned as a provider 
of facilities and transport services for passengers. Re-design at object has the man 
purpose in repair the environmental conditions that exist in applying ecological 
themes and concepts in architectural design.. 
Make the analysis and design concepts as design, trying to accommodate all 
of the aspects design. Methods of data collection is divided as two secondary data 
and primary data. Primary data consisted of: observation / observation and 
documentation. While secondary data consists of literature study / literature, 
RDTRK, visitor data and transport, comparative studies are all summarized in the 
concept design. The basic concept used is "ecologically sustainable". That is a design 
concept that brings united of collaboration between the buildings with the 
environment (nature), and directed the creation of designs that have a sustainable 
principles. Some of the sustainable strategies implemented in design of terminal as 
follows: strategy in the economy, strategies for reducing pollution, strategy, traffic 
management, a strategy of social field. 
.  
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  لملخصا
 
ت و .م,اكوس سوباكين المشرف. مالانغارجوساري  إعادة تصميم محطة 2102.من عام محمد مخدف،الافغني 
 المشرف  . ت.م,نونيك جونارا
 
 في الھندسة المعمارية لبيئةعلم ا, مالانغارجوساري  إعادة تصميم محطة :كلمات البحث
  
 ويعمل كمقدم للمرافق وخدمات  ھي واحدة من محطة للحافلات في مدينة مالانغ، المحطةارجوساري 
تصميم لكائن لديه ھدف أساسي في تحسين الظروف البيئية التي توجد في تطبيق  .للركاب إعادة النقل
 البيئية والمفاھيم في التصميم المعماري الموضوعات
. إجراء التحليل ومفاھيم التصميم في وقت مبكر، في محاولة لاستيعاب جميع جوانب التصميم في
/ رصد : وتألفت من البيانات الأولية. وتنقسم طرق جمع البيانات إلى قسمين البيانات الثانوية والبيانات الأولية
، بيانات زائر والنقل، KRTDRدب، أ/ في حين تتكون البيانات الثانوية من الدراسة أدب . المراقبة والتوثيق
". مستدامة بيئيا"المفھوم الأساسي المستخدم ھو . وفيما يلي موجز عن الدراسات المقارنة في مفھوم التصميم
، وإخراج وإنشاء التصاميم التي (الطبيعة)ھذا ھو مفھوم التصميم الذي يجمع بين التعاون بين المباني مع البيئة 
: بعض الاستراتيجيات المستدامة التي تنفذ في تصميم المحطة على النحو التالي. ةتحتوي على مبادئ مستدام
استراتيجية في الاقتصاد، والاستراتيجيات للحد من التلوث، والاستراتيجية، وإدارة حركة المرور، 
 واستراتيجيات في الاجتماعية
 
